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Sendi Ramdhani (2021). Penalaran Analogis dan Generalisasi: Studi Fenomenologi dan 
Pengembangan Desain Didaktis pada Pembelajaran Matematika di Pondok Pesantren 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hambatan belajar yang dihadapi santri 
dalam pembelajaran matematika di Pondok Pesantren terkait dengan penalaran analogis 
dan generalisasi serta menghasilkan desain didaktis yang dapat meminimalisir hambatan 
belajar yang berkaitan dengan dua aspek tersebut. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif dengan Design Didactical Research (DDR) yang dilandasi  dua 
paradigma, yaitu intrepretif dan kritis. Paradigma intrepretif digunakan untuk memahami 
secara mendalam suatu realitas yang berbasis studi fenomenologi dan paradigma kritis 
digunakan untuk mengembangkan desain didaktis yang berbasis pedagogis kritis. Subjek 
penelitian untuk observasi hambatan belajar adalah beberapa santri kelas IV-VI TMI 
(setara kelas X-XII SMA) dan guru  dari 4 pondok pesantren muadalah, yang terdiri dari 2 
Pondok Pesantren yang berlokasi di  Kabupaten Bandung, 1 Pondok Pesantren di 
Kabupaten Garut, dan 1 Pondok Pesantren di Kabupaten Kuningan. Adapun Subjek 
penelitian untuk implementasi pengembangan desain didaktis adalah santri kelas VI TMI 
(setara XII SMA) salah satu Pondok Pesantren di Kab. Bandung. Data dikumpulkan 
melalui tes, wawancara, observasi, focus group discussion, dan studi dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan: 1) santri menghadapi beberapa hambatan dalam proses 
pembelajaran matematika di Pondok Pesantren yang berasal dari hambatan ontogenik, 
didaktik, dan epistemologis 2) Hambatan yang dihadapi santri dalam tahapan penalaran 
analogis diawali dengan kesulitan pada proses retrieval sehingga tidak akan terjadi proses 
pemetaan dari satu analog ke analog yang lain dan berakibat juga proses evaluasi dari hasil 
analogi dan kesimpulan tidak terjadi; 3) Hambatan yang dihadapi santri dalam generalisasi 
terjadi pada tahap expression of generality; 4) Desain didiktis yang telah dikembangkan 
terdiri dari materi dan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan pengetahuan Agama 
Islam dan kehidupan sehari-hari santri serta lembar kerja yang disusun untuk 
meminimalisir hambatan belajar yang terkait dengan penalaran analogis dan generalisasi; 
5) Desain didaktis pada pembelajaran matematika tersebut dapat menumbuhkan 
kemampuan penalaran analogis dan generalisasi santri dan meminimalisir hambatan belajar 
yang terkait dengan dua aspek tersebut. 
 
Kata Kunci: Expression of Generality Hambatan Belajar, Pondok Pesantren Muadalah,  
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Sendi Ramdhani (2021). Analogical Reasoning and Generalization: Phenomenology 
Studies and Didactic Design Development on Mathematics Learning in Pondok Pesantren 
 
 
This research aims to describe the learning obstacles faced by students on learning 
mathematics in Pondok Pesantren (Islamic boarding schools) related to analogical 
reasoning and generalization and produce a didactic design that can minimize learning 
obstacles related to these two aspects. The research method used is qualitative with Design 
Didactical Research (DDR) which is based on two paradigms, namely interpretive and 
critical. The interpretive paradigm is used to deeply understand reality based on 
phenomenological studies and the critical paradigm is used to develop a didactic design 
based on critical pedagogy. The research subjects who have been observed learning 
obstacles were students of class IV-VI TMI (equivalent to class X-XII SMA) and teachers 
from 4 Pesantren Muadalah, which consisted of 2 Pesantren located in Bandung, 1 
Pesantren in Garut, and 1 Pesantren in Kuningan. The research subjects for the 
implementation of the didactic design were students of class VI TMI (equivalent to class 
XII SMA) one of Pesantren in Kab. Bandung. Data were collected through tests, interviews, 
observations, focus group discussions, and documents. The results of this research show 
that: 1) Students face several obstacles in the process of learning mathematics in pondok 
pesantren which come from ontogenic, didactic, and epistemological obstacles; 2) The 
obstacles faced by students in the analogical reasoning began with difficulties in the 
retrieval process so that the mapping process would not occur from one analog to another 
and consequently the evaluation process from the analogy results and conclusions did not 
occur; 3) The obstacle that faced the students in generalizing occurs at the expression of 
generality stage; 4) The didactic design that has been developed consists of subject matter 
and learning objectives associated with Islamic knowledge and the daily life of the students 
and worksheets that are structured to minimize learning obstacles related to analogical 
reasoning and generalizations; 5) The didactic design on mathematics learning can enhance 
students' analogical reasoning and generalization skills and minimize learning obstacles 
associated with these two aspects. 
 
 
Keywords:  Didactical Situation, Expression of Generality, Islamic Boarding School, 
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